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Рабочая гипотеза: нестволовые (дифференцированные и прогениторные) опухолевые клетки, со-
ставляющие основную массу опухоли, могут образовывать метастазы, выполняя обратный переход к 
опухолевым стволовым клеткам (ОСК) в органах-мишенях под влиянием цитокинов. Мы назвали его со-
мато-стволовой переход (ССП). Способность к ССП приобретается в процессе эволюции и обеспечивается 
эктопической экспрессией нескольких генов стволовости (таких как SOX2, OCT3/4, MYC, KLF4, NOTCH1, 
NANOG, NODAL, ALDH1A1 и др.) из-за амплификации в хромосомных областях их локализации (3q, 5p, 6p, 
7q, 8q, 13q, 9p, 9q, 10p, 10q21.1, 16p, 18chr, 19p). Если в опухоли нет амплификаций генов стволовости, 
она не способна к ССП и не будет метастазировать. 
Материалы и методы. Клетки опухоли молочной железы у двух пациентов использовались для 
индукции ССП. У одного пациента были амплификации 3q, 6q, 8q, 9q, 10q22.1 в опухоли, в которых лока-
лизованы гены SOX2, MYC, KLF4, NOTCH1, NODAL. У другого пациента не было амплификаций генов ство-
ловости в опухоли. Для извлечения популяции EpCAM+CD44– дифференцированных опухолевых клеток 
использовали иммуномагнитную сепарацию. ССП был индуцирован IL6. Содержание ОСК 
EpCAM+CD44+CD24– оценивали с помощью проточной цитометрии, также определяли увеличение коли-
чества клеток после 3-х проходов и индукцию маммосфер. 
Результаты. Под влиянием IL6 в популяции клеток EpCAM+CD44– опухоли пациентки с амплифи-
кациями генов стволовости 3q, 6q, 8q, 9q, 10q22.1 наблюдалось появление ОСК, количество клеток после 
3 пассажей увеличивалось в 33 раза и индуцировались маммосферы. ССП не индуцировалась в популя-
ции клеток EpCAM+CD44– опухоли пациентка без амплификаций, количество клеток после 3 пассажей 
было повышенно только в 5 раз, и маммосферы не индуцировались. У 11 больных раком молочной же-
лезы с амплификациями генов стволовости неоадъювантная химиотерапия (НАХТ) элиминировали эти 
опухолевые клоны. Все пациенты имеют 100% -ную выживаемость. У 9 пациентов не было амплифика-
ций генов стволовости до лечения, а НАХТ вызвало их появление, у 90% пациентов развились метастазы. 
Вывод. Мы показали ССП в дифференцированных опухолевых EpCam+ CD44– клетках, важность 
амплификации локусов генов стволовости для его индукции и важность амплификации генов стволово-
сти для развития метастазов. Работа поддерживается грантом РНФ 17-15-01203. 
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гены стволовости. 
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